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4 Dinàmiques de grup 
Contribucions de la dona 
al desenvolupament de la psicologia 
Introducció 
En l’àmbit científic hi ha una invisibilització de les aportacions de les dones a 
la ciència i la tecnologia. El treball que han portat a terme no ha rebut la 
difusió suficient ni el reconeixement que es mereixen. Per aquest motiu, la 
introducció de la perspectiva de gènere en aquesta assignatura afavoreix una 
mirada diferent, amb la finalitat de descobrir les contribucions que les dones 
científiques han fet.1 
 
Amb aquesta metodologia d’assignació de noms de científiques destacades, 
estarem donant valor al treball que han portat a terme i que ha passat 
desapercebut en els manuals de psicologia i pedagogia. 
Objectius 
1. Establir una estratègia creativa d’assignació de noms als grups de 
treball (deixant de banda l’assignació numèrica estàndard, grup 1, grup 
2, etc.). 
2. Veure continguts que siguen importants per a l’estudi de l’alumnat i 
que tinguen relació amb la matèria d’investigació grupal (grup 
conductista, psicodinàmic, cognitiu, etc.). 
3. Reconèixer el treball de les psicòlogues i pedagogues que han sigut 
significatives en la història de la psicologia i la pedagogia. 
                                                      
1 Tal com les investigadores Hare-Mustin i Marecek afirmen: 
 “La psicologia tradicional es va mantenir, de fet, sense dones en un altre sentit. [...] Les 
poques que hi havia sovint es tornaven invisibles o quedaven marginades, no se’ls reconeixia el 
treball o se'ls negaven els recursos per a una activitat acadèmica productiva, i encara que «Un 
remei per a la invisibilitat de les dones en psicologia ha consistit a centrar de nou l'atenció en les 
aportacions i els assoliments de les dones excepcionals, aquest fet constitueix un avanç 
important, però només parcialment, ja que no posa en discussió de manera eficaç la norma 
masculina de la psicologia sense dones»” (Hare-Mustin; Marecek, 1990, pàg. 22-23) 
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Procediment d’assignació 
Una vegada l’alumnat haja establit el nombre de grups de la classe, assignarà 
un nom d’un llistat de les persones significatives en el seu àmbit científic, que 
vol que es reconeguen. 
 
En l’àmbit de la ciència, pel seu caràcter androcèntric, hi ha una invisibilitat 
del treball desenvolupat per les dones científiques. És per aquest motiu que 
una manera fàcil de visibilitzar aquestes dones, que no han tingut un espai 
destacat en els manuals de la història de la ciència, és que puguen ser 
mostrades i reconegudes. 
 
Una vegada assignats als grups els noms de les dones destacades, l’alumnat 
haurà de fer: 
 
1. Una petita introducció de la vida (dades sociodemogràfiques) i obra 
d’aquestes científiques. 
2. Contribucions importants a la psicologia o la pedagogia infantil. 
S’haurà de relacionar el tema que s’està treballant a classe amb dones 
representatives d’aquests temes (per exemple, quant a la psicoanàlisi, 
Anna Freud i Melanie Klein, el desenvolupament cognitiu piagetià 
amb BärbelInhelder, el desenvolupament evolutiu 0-3 amb Emmi 
Pikler, etc.). 
Llista de científiques 
Psicòlogues espanyoles destacades pel treball en la primera meitat del s. XX: 
 
1. Mercedes Rodrigo Bellido 
2. M. Luisa Navarro Margati (més coneguda amb el nom de casada M. 
Luisa Navarro de Luzuriaga) 
3. Regina Lago García 
4. Concepción Sáez de Otero 
 
Tenen en comú haver sigut becades per la «Junta d’Ampliació d’Estudis i 
Investigacions Científiques» (JAE) amb l’objectiu d’acostar Espanya a les 
Universitats més prestigioses d’Europa, i obrint-se així als corrents científics 
d’avantguarda. La gran majoria d’elles van ser les traductores dels psicòlegs 
més importants de la història de la psicologia. 
 
Llistat de psicòlogues foranes: 
 
1. Carol Gilligan (deixebla de Kohlberg, va reestructurar la seua teoria 
amb l’aportació femenina). 
2. Ana Freud (psicoanalista i especialitzada en psicoanàlisi infantil). 
3. BärbelInhelder (companya de Jean Piaget, van publicar molts treballs 
conjuntament). 
4. Maccoby, Eleanor I (psicòloga social especialitzada en infància). 
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5. Gibson, Eleanor J (psicòloga famosa pel seu estudi de l’«abisme 
visual» en l’estudi del desenvolupament perceptiu en bebés). 
6. Ainsworth, Mary D (psicòloga destacada pels seus estudis sobre 
l’afecció). 
7. Florence L. Goodenaugh (psicòloga famosa pel treball en el camp de 
l’avaluació infantil i el test de la figura humana). 
 
Altres: Mary Whiton Calkins, Christine Ladd-Franklin i Margaret Floy 
Washburn, psicòlogues reconegudes per R. B. Cattell. 
 
Les historiadores de la psicologia han sigut Dianne Pappalia, Sally Wendkos 
Olds i moltes més… 
 
Pedagogues espanyoles: 
 
v Leonor Serrano Pablo 
v Dolores González Blanco 
v María de Maeztu Withney 
v Marta Ángela Mata i Garriga 
v Margarita Menges Camps 
v Rosa Sensat i Vila 
v M. Ángeles Galindo Carrrillo 
v Concepción Sáinz Amor 
v Palmira Pla Pechovierto 
 
Altres pedagogues foranes: María Montessori. 
 
Aquesta proposta de llistats pot ser modificada incloent-hi altres dones o 
temàtiques. La visibilització també es pot establir amb científics o científiques 
d’altres orígens no occidentals, etc. També pot ser utilitzada per a establir 
dinàmiques amb l’alumnat d’ensenyaments no universitaris per a introduir 
escriptores i escriptors, artistes, compositors i compositores, etc. 
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